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บทคดัยอ่ 
 งานวจิยัน้ีมจีุดประสงคเ์พื่อศกึษาวธิกีารจดัการเรยีนการสอนสิง่แวดลอ้มศกึษาในโรงเรยีน
สิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Eco–school) ในจงัหวดัปทุมธานี งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิ
คุณภาพซึง่รวบรวมผลวจิยัมาจากการสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม และการสมัภาษณ์เชงิลกึ กลุ่มเป้าหมาย
ในการวจิยัประกอบดว้ยอาจารยใ์นโรงเรยีนสิง่แวดลอ้มศกึษาฯ อายุระหว่าง 25–50 ปี จาํนวน 8 ท่าน 
ดาํเนินการวจิยัในระหว่างเดอืนตุลาคม 2561–มกราคม 2562 วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยการวเิคราะหแ์ก่น
สาระ (thematic analysis) ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ประเดน็หลกั (theme) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารจดัการ
เรยีนการสอนสิง่แวดลอ้มศกึษา 4 ประเดน็ ไดแ้ก่ 1) การนําประเดน็สิง่แวดลอ้มทอ้งถิน่มาเป็นเครื่องมอื
หลกัในการสอน 2) การมเีครอืข่ายอาจารย์ทัง้ในและนอกโรงเรยีน 3) การใชก้จิกรรมทีเ่น้นประสบ-
การณ์จรงิของนักเรยีน และ 4) การสรา้งระบบนิเวศในโรงเรยีนใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้มศกึษา 
(whole school approach) ผลการวิจัยสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของงานวิจัยในอดีต ทัง้ยังเป็น
หลกัฐานแสดงใหเ้หน็ว่าโรงเรยีนสิง่แวดลอ้มศกึษาฯ ทีค่วรไดร้บัการขยายผล และศกึษารายละเอยีด
ต่อในอนาคต 
คาํสาํคญั: โรงเรยีนสิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื  สิง่แวดลอ้มศกึษา  วธิกีารจดัการเรยีน
การสอน  การสอน 
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Abstract 
 The research aimed to explore instructional methods for environmental education in 
Eco–school program of Phathum Thani province. The study is qualitative research that collected 
the data by non–participant observation and in–depth interview. Eight teacher, aged between 
25–50 participated in this study. The research was conducted between October 2018 – January 
2019. Thematic analysis was used to analyze the data. Four themes reflected the instructional 
methods were shown in this study: 1) Local environmental issues is the principal tool for teaching; 
2) Teacher network was constructed both of inside and outside the school; 3) The activities in 
the classroom focused on student experiences; and 4) Whole school approach was constructed 
in the school environment. All results were according with several suggestions in period research. 
In addition, this research is also one of the evidence reflected that Eco–school program should 
be extended and studied more in the future. 
Keywords: Eco–school, Environmental education, Instructional method, Teaching 
 
บทนํา 
 ปัจจุบนัหลายพืน้ทีใ่นโลกกําลงัประสบ
กบัวกิฤติการณ์ด้านสิง่แวดล้อมซึ่งทวคีวามรุน-
แรงมากขึน้อย่างต่อเน่ือง ดงัจะเหน็ได้จากภาพ
ขา่วทีป่รากฏอยู่ในหน้าหนังสอืพมิพห์รอืสือ่ต่าง ๆ 
เกี่ยวกบัปัญหามลพษิ ทัง้ปัญหาฝุ่ นควนัรุนแรง
ขึน้อย่างมากในหลายพืน้ที ่(Kumtrai, 2018) ปัญหา
สารเคมปีนเป้ือนในพชืผลการการเกษตร (Chai-
garun et al., 2013) ปัญหาการปนเป้ือนของพลาสตกิ
ขนาดเลก็ในน้ําทะเลและในอากาศ (Akkajit and 
Ruamkaew, 2019) ในขณะที่ประเทศไทยเองก็
กาํลงัประสบกบัปัญหามลพษิ และการลดลงของ
ทรพัยากรธรรมชาตเิน่ืองมาจากการใชป้ระโยชน์
เกินกว่าศกัยภาพในการฟ้ืนตัวของระบบนิเวศ
ด้วยเช่นเดียวกัน (Office of the National Eco-
nomic and Social Development Council, 2017) 
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 วกิฤติการณ์ด้านสิง่แวดล้อมที่เกิดขึ้น
ทัว่โลกดงัตวัอย่างขา้งต้น ส่งผลให้ผู้คนจํานวน
มากทัว่โลกให้ความสําคญักบัการแก้ไขปัญหา
สิง่แวดลอ้มอย่างจรงิจงัมากขึน้ ดงัจะเหน็ไดจ้าก
องค์กรระหว่างประเทศจํานวนมากที่มกีารหยบิ
ยกประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้มขึน้มาพดูคุย และออก
มาตรการแก้ไขปัญหาร่วมกนั เช่น การประชุม
สหประชาชาตใินปี ค.ศ. 1992 ว่าดว้ยสิง่แวดลอ้ม
และการพฒันา (เอริธ์ซมัมติ) ทีเ่มอืงรโิอ เดอ จา-
เนโร ประเทศบราซลิ ซึง่มกีารสรา้งแผนแม่บทที่
จะนําโลกเขา้สู่การพฒันาอย่างยัง่ยนืในศตวรรษ
ที ่21 ซึง่มุ่งพฒันาโลกโดยคาํนึงถงึผลกระทบต่อ
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มอย่างจรงิจงั (Api-
niwet et al., 2012) รวมถงึในแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาตหิลายฉบบัของไทยทีก่ล่าวถงึ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่ เสมอ เช่น แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (2560–2564) ที่กําหนด
ยุทธศาสตร์การเตบิโตที่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม
เพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนืเป็น 1 ใน 10 ยุทธศาสตร์
สําคัญที่จะใช้ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้มี
พฒันาประเทศโดยคาํนึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวด-
ลอ้มอยู่เสมอ (Office of the National Economic 
and Social Development Board, 2017) 
 การแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มจาํเป็นตอ้ง
อาศยัการทํางานร่วมกนัจากผูค้นทุกภาคส่วนใน
สงัคม ในด้านการศึกษานัน้ สิง่แวดล้อมศึกษา
นบัเป็นอกีวธิกีารหน่ึงทีจ่ะช่วยสรา้งความรู ้สรา้ง
จติสาํนึก สรา้งความตระหนัก และสรา้งความรูส้กึ
รบัผิดชอบต่อสิง่แวดล้อมใหก้บัเยาวชนซึ่งเป็น
พลเมืองในอนาคต (Onder and Kocaeren 2015) 
โดยในปฏิญญาสากลเบลเกรด ในการประชุม
สิง่แวดลอ้มศกึษาระหว่างประเทศ ค.ศ. 1977 ได้
กาํหนดจุดมุ่งหมายในดา้นสิง่แวดลอ้มศกึษาไว ้6 
ประการ ได้แก่ 1) เพื่อสร้างความตระหนักและ
ตื่นตวัต่อปัญหาสิง่แวดล้อม 2) เพื่อสร้างความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัมนุษยส์ิง่แวดลอ้ม และเขา้ใจ
บทบาทของสิง่ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกนั 3) 
เพื่อสรา้งเจคตแิละค่านิยมในการเหน็สิง่แวดล้อม
มคีุณค่า เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิการปกป้องสิง่แวดล้อม 
4) เพื่อสรา้งทกัษะในการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม
อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกบัสถานการณ์ 5) 
เพื่อใหรู้จ้กัการประเมนิมาตรการทางสิง่แวดลอ้ม 
และ 6) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้มีความรู้สึก
อยากแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมอย่างจรงิจงั (Sitthi-
chok, 2016; Woraphong, 2018) นอกจากน้ียัง
มผีูเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยนื (sustainable development goals: SDGs) 
ว่าครคูวรคาํนึงถงึวตัถุประสงคใ์นการจดักจิกรรม
การเรยีนรูใ้หค้รบทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความ
ตระหนัก คือ ต้องให้เกดิความรู้สกึไวต่อปัญหา
สิง่แวดลอ้ม 2) ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ คอื ตอ้งมี
ความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัความสาํคญัของสิง่-
แวดลอ้ม 3) ดา้นทกัษะ คอืต้องมทีกัษะการบ่งชี้
ปัญหา การแกไ้ข และการป้องกนัปัญหาสิง่แวด-
ลอ้ม 4) ดา้นเจตคต ิคอืตอ้งมคีวามเอือ้อาทร และ
รบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม และ 5) การมสี่วนร่วม
และการลงมอืทาํ คอืตอ้งมกีารลงมอื อุทศิตนเพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับคนรุ่นหลัง (Depart-
ment of Environmental Quality Promotion, 2014) 
จากแนวคดิทัง้หมดจงึบ่งชีไ้ดอ้ย่างชดัเจนวา่ การ
จดัการเรยีนการสอนดา้นสิง่แวดลอ้มศกึษามุ่งให้
ความสาํคญักบัสิง่แวดลอ้มอย่างครอบคลุม และ
เป็นรปูธรรมอย่างแทจ้รงิ 
 ความสาํคญัของสิง่แวดลอ้มศกึษาทาํให้
รฐับาล และหน่วยงานต่าง ๆ ทัว่โลกสนบัสนุนให้
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ดําเนินโครงการเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมศึกษาผ่าน
หลากหลายโครงการ เช่น โครงการ Eco-school 
ของมลูนิธ ิEnvironmental Education Foundation 
ที่จ ัดทําขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึง
ปัญหาสิง่แวดล้อมผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จรงิ ซึง่ภายหลงักลายเป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนหลายสบิล้านคน ใน 52 
ประเทศที่สนใจเขา้ร่วมโครงการ โดยมีแนวคดิ
สําคญั คือ การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าใจ
ความสาํคญัของสิง่แวดลอ้ม และเรยีนรู ้ตลอดจน
ทดลองบรหิารจดัการ และเปลีย่นแปลงสิง่แวด-
ล้อมในโรงเรียนและชุมชนของตนเอง โดยมี
แนวทางในการทํางานเริม่ต้นจากการฝึกใหน้ัก-
เรยีนสงัเกตสิง่แวดลอ้มรอบตวั และทาํความเขา้ใจ
ถงึความสาํคญัของสิง่แวดลอ้มทีม่ต่ีอตนเอง ร่วม 
กบัการมกีจิกรรมนอกหอ้งเรยีนที่ฝึกใหน้ักเรยีน
ได้ทดลองทําโครงการเพื่อพฒันาสิง่แวดล้อมใน
พืน้ทีข่องตนเอง (Spinola, 2015) 
 ในกรณีของประเทศไทยนัน้ นอกจาก
หลกัสตูรสิง่แวดลอ้มศกึษาจะบรูณาการเขา้ไปอยู่
ในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธ-
ศกัราช 2551 แล้ว กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวด-
ล้อม กระทรวงธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ยงัจดั 
ตัง้โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาภายใต้ชื่อ “โรง-
เรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน 
(Eco–school)” ซึ่งหมายถึง “โรงเรียนทีม่ีการ
พฒันาโรงเรยีนทัง้ระบบเพือ่สนับสนุนกระบวน-
การเรียนรู้ทีส่่งเสริมและพฒันาให้นักเรียนเป็น
พลเมอืงทีต่ระหนักต่อปัญหาสิง่แวดลอ้มและการ
พฒันาทอ้งถิน่ มคีวามรูค้วามเขา้ใจอนัเป็นผลจาก
กระบวนการเรยีนรูแ้ละการลงมอืปฏบิตัจิรงิ และ
พร้อมทีจ่ะเขา้มามบีทบาทในการป้องกนั ฟ้ืนฟู 
รกัษา และใชป้ระโยชน์จากสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 
ต่อไป” (Apiniwet et al., 2012) 
 โรงเรยีนสิง่แวดล้อมศกึษาฯ มแีนวคดิ
สําคญัในการจดักระบวนการเรยีนรู้โดยส่งเสรมิ
ให้เชื่อมโยงเน้ือหาในห้องเรียนให้มคีวามสอด-
คล้อง และรู้จ ักใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมในท้องถิ่นเป็นสําคญั (Department 
of environmental quality promotion, 2016) โดย
ต้องพฒันาหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพบรบิท
ทอ้งถิน่ นอกจากน้ียงัมกีารใหเ้ครื่องมอืสาํคญัใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาที่
เรยีกว่า บนัได 7 ขัน้ เพื่อให้เกดิการเรยีนรู้ดา้น
สิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างครบถ้วนตัง้แต่การทํา
ความเข้าใจไปจนถึงการปฏิบัติการเพื่อแก้ไข 
(Department of Environmental Quality Promo-
tion, 2014) 
 จากการดําเนินโครงการโรงเรียนสิง่-
แวดล้อมศกึษาฯ มาอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2551 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพียง 41 
โรงเรยีน ปัจจุบนัมโีรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วมในโครงการ
เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทัง้ยงัมีรายงานที่แสดงถึง
ผลสมัฤทธิข์องโรงเรยีนที่เขา้ร่วมโครงการ เช่น 
การเกดิบทเรยีนสิง่แวดลอ้มประจําทอ้งถิน่ทีเ่พิม่
จํานวนมากขึน้เรื่อย ๆ เช่นกนั (Department of 
environmental quality promotion, 2015) นอก-
จากจะมีการดําเนินโครงการอย่างต่อเน่ืองแล้ว 
ในแต่ละระยะของโครงการยงัมกีารปรบัเปลี่ยน
รูปแบบในการดําเนินโครงการให้เข้ากบับรบิท
ของพืน้ทีม่ากขึน้เรื่อย ๆ ดว้ย จากระยะนําร่องที่
ทํางานร่วมกบัมหาวิทยาลยั มาสู่ระยะของการ
พฒันาหลกัสตูรทอ้งถิน่ ตามระบบนิเวศพืน้ทีชุ่่ม
น้ํา 3 พืน้ที ่ไดแ้ก่ พืน้ทีชุ่่มน้ําบงึโขงหลง พืน้ทีชุ่่ม-
น้ําปากแม่น้ํากระบี่ และพื้นที่ชุ่มน้ํารมิฝัง่แม่น้ํา
เจา้พระยา 
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 จากพืน้ทีท่ ัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมโครงการ จะ
เหน็ว่า เขตพืน้ทีชุ่่มน้ํารมิฝัง่แม่น้ําเจา้พระยาซึ่ง
มโีรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการเป็นโรงเรยีนในจงั-
หวดัปทุมธานีถึง 18 โรงเรยีนนัน้ (Department 
of Environmental Quality Promotion, n.d.) เป็น
พืน้ทีห่น่ึงทีม่คีวามน่าสนใจอย่างยิง่ในแง่ของการ
ออกแบบกจิกรรมด้านสิง่แวดล้อมศึกษา เน่ือง-
จากมภีูมนิิเวศซึง่มสีภาพเป็นพืน้ทีน้ํ่าไหลตลอด
ทัง้ปี มปีลาชุกชุม และ มดีนิอุดมสมบรูณ์เหมาะ-
สมกบัการทําเกษตรหลากหลายดา้น แต่ในขณะ 
เดยีวกนักเ็ป็นพืน้ทีท่ีม่ปัีญหาสารเคมตีกคา้งจาก
การทําเกษตรอย่างรุนแรงด้วยเช่นกนั (Tang-
siakbuth, n.d.) 
 ดงันัน้จุดประสงค์ของการวิจัยน้ีจึงมุ่ง
ศกึษาวธิกีารเรยีนการสอนสิง่แวดล้อมศกึษาใน
โรงเรยีนสิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
ซึ่งในการศึกษาน้ีได้นําเสนอผลการวิจัยจาก
โรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการในจงัหวดัปทุมธานี 2 
โรงเรยีน โดยมุ่งถ่ายทอดประสบการณ์ของอาจารย์
ในฐานะผูอ้อกแบบการเรยีนการสอน และนํานโย-
บายด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาไปใช้โดยตรง ทัง้น้ี
ผู้วิจยัคาดหวงัว่างานวิจยัน้ีอาจเป็นส่วนหน่ึงที่
ช่วยเป็นข้อมูลในแง่ของการประเมินโครงการ
โรงเรยีนสิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
และยงัสามารถนําประสบการณ์ และแนวทางการ
ออกแบบการเรยีนการสอนซึ่งยงัมกีารนําเสนอ
ในทางวชิาการไม่มากนักไปประยุกต์ใช้กบัโรง-
เรยีนอื่นในอนาคตดว้ย 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 กลุ่มเป้าหมาย: สมัภาษณ์อาจารย์ใน
โรงเรยีนสิง่แวดลอ้มศกึษาเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
จากกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีและ
กลุ่มสาระสงัคมศกึษา และศาสนา และวฒันธรรม 
ซึ่งเป็นกลุ่มสาระหลักที่ดําเนินกิจกรรม ด้าน
สิง่แวดลอ้มศกึษาอย่างจรงิจงัในโรงเรยีน เพื่อให้
ไดร้บัขอ้มูลในการวเิคราะหไ์ดอ้ย่างละเอยีดรอบ
ด้าน โดยเลือกอาจารย์ที่สนใจพูดคุยเกี่ยวกับ
ประเดน็สิง่แวดล้อมศกึษาด้วยวธิกีารเลอืกแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยต้อง
เป็นอาจารยท์ีม่คุีณสมบตั ิ3 ประการ คอื 1) เป็น
อาจารยท์ีส่อนในโรงเรยีนสิง่แวดลอ้มศกึษาฯมา
อย่างน้อย 1 ปี  2) เคยเข้าร่วมการอบรมหรือ
ดาํเนินกจิกรรมดา้นสิง่แวดลอ้มศกึษาในโรงเรยีน
ของตนเอง และ 3) สามารถให้ผู้วจิยัเขา้สงัเกต
กระบวนการจดัการเรยีนรูไ้ด ้งานวจิยัน้ีมอีาจารย์
ที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรจํานวน 8 ท่าน มีอายุ
ระหว่าง 25–50 ปี โดยในการวจิยัน้ีเปลีย่นชื่อผู้-
ใหส้มัภาษณ์เป็นชื่อสมมุต ิและใชร้หสั ร.ร. A และ 
ร.ร. B แทนชื่อโรงเรยีนจรงิในโครงการวจิยั 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลวจิยั: งานวจิยัน้ี
เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพที่ได้รบัการตรวจสอบ
และรบัรองวิธกีารเก็บขอ้มูลโดยคณะกรรมการ
จริยธรรมวิจยั ชุดที่ 2 ของมหาวิทยาลยัธรรม-
ศาสตร์ โดยผู้วิจยัดําเนินการเก็บข้อมูลในช่วง
เดือนตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 การเก็บ
ขอ้มลูในงานวจิยัน้ีจงึแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื 
การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non–participant 
observation) เพื่อให้สามารถเหน็วธิกีารเรยีนการ
สอนภายในโรงเรยีนโดยไม่เป็นการรบกวนอาจารย์ 
และนักเรียนซึ่งในขัน้ตอนการสงัเกตผู้วิจ ัยมุ่ง
สงัเกตแบบแผนการกระทําในหอ้งเรยีนของอาจารย ์
และสงัเกตการมสีว่นร่วมในกจิกรรมของนกัเรยีน
ทีอ่ยู่ในหอ้งเป็นสาํคญั โดยในระหว่างการสงัเกต
จะใชก้ารจดบนัทกึผลการศกึษาลงในแบบบนัทกึ
พฤตกิรรม โดยไม่มกีารถ่ายรปูในระหว่างการเรยีน
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การสอน ทัง้น้ีเพื่อไม่ให้รบกวนกจิกรรมในหอ้ง-
เรยีน ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสงัเกตจะกลายเป็นขอ้มลู
เบือ้งต้นทีจ่ะสอบถามเพิม่เตมิในการสมัภาษณ์เชงิ
ลกึต่อไป 
 การสมัภาษณ์เชิงลึก (in–depth inter-
view) ในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัสมัภาษณ์อาจารยโ์ดย
ใชก้ารสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง (semi–struc-
tured interview) และใชล้กัษณะคาํถามปลายเปิด
ทีเ่น้นการบอกเล่าเหตุการณ์ และความรูส้กึ ประ-
เดน็สาํคญัทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์ม ี2 ประเดน็ได้แก่ 
แนวคิดในการออกแบบการเรียนการสอน และ
กระบวนการทีใ่ชใ้นการสอนสิง่แวดลอ้มศกึษาใน
โรงเรยีน โดยในระหว่างการสมัภาษณ์ผู้วจิยัได้
ทําการบนัทกึเสยีง และจดบนัทกึขอ้มูลทีจ่ําเป็น
ด้วย จากนัน้ขอ้มูลที่ได้จากการสงัเกต และสมั-
ภาษณ์จะถูกเกบ็รวบรวม และจดักลุ่มอย่างเป็น
ระบบเพื่อนํามาใช้ในการวิเคราะห์ และเปรยีบ-
เทยีบร่วมกบังานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งในขัน้ตอนการ
อภปิรายผลต่อไป 
 การวเิคราะหข์อ้มูล: ในงานวจิยัน้ี ผูว้จิยั
ใช้การวิเคราะห์แก่นสาระ (thematic analysis) 
โดยทาํการวเิคราะหข์อ้มลูไปพรอ้ม ๆ กนักบัการ
เกบ็ขอ้มลู ขัน้ตอนการวเิคราะหข์อ้มลูเริม่ตน้จาก
การนําข้อมูลที่ได้จากสมัภาษณ์เชิงลึกมาถอด
เทปเสยีงใหเ้ป็นเอกสารแบบคําต่อคํา แลว้จงึนํา 
มาอ่านทวนซํ้าทัง้หมดเพื่อให้เห็นภาพรวมของ
ประเดน็ทีค่น้พบจากการสมัภาษณ์ จากนัน้จงึนํา
ข้อมูลดิบที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเรียนการสอน
สิ่งแวดล้อมศึกษาซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของ
งานวจิยัมาแปลงเป็นรหสั (coding) เพื่อจําแนก
กลุ่มข้อความที่มีความหมายคล้ายคลึงกนัออก 
เป็นกลุ่ม ๆ แล้วจงึนําขอ้มูลที่มรีหสัเดยีวกนัมา
จดัเป็นกลุ่มประเดน็ย่อย (subtheme) จากนัน้จงึ
อ่านทวนอีกครัง้เพื่อรวมประเด็นย่อยบางประ-
เดน็ทีม่คีวามหมายใกลเ้คยีงกนัมาสรา้งเป็นความ 
คิดรวบยอดและยกระดับขึ้นเป็นประเด็นหลัก 
(theme) จนกระทัง่ในลําดบัสุดท้ายผู้วิจยัจึงนํา
ประเดน็หลกัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหไ์ปตรวจสอบ
ความถูกตอ้งกบัผูใ้หข้อ้มลูอกีครัง้ ก่อนจะนําขอ้มลู
ทัง้หมดมาเสนอเป็นผลการศกึษา 
 
ผลการวิจยั 
 จากการสมัภาษณ์อาจารย์ในโรงเรียน
ในโรงเรยีนสิง่แวดลอ้มศกึษาฯ จากจงัหวดัปทมุ-
ธานี 8 ท่าน เกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนสิ่ง-
แวดลอ้มศกึษาในโรงเรยีน ผูว้จิยัพบประเดน็หลกั
ที่เกี่ยวข้องกบัวิธีการเรียนการสอน 4 ประเด็น 
ได้แก่ 1) การนําประเด็นสิง่แวดล้อมท้องถิ่นมา
เป็นเครื่องมอืหลกัในการสอน 2) การมเีครอืข่าย
อาจารยท์ัง้ในและนอกโรงเรยีน 3) การใชก้จิกรรม
ทีเ่น้นประสบการณ์จรงิของนักเรยีน และ 4) การ
สรา้งระบบนิเวศในโรงเรยีนให้เอื้อต่อการเรยีนรู้
สิง่แวดลอ้มศกึษา (whole school approach) โดย 
มรีายละเอยีดแต่ละประเดน็ ดงัน้ี 
 1) การนําประเด็นสิง่แวดล้อมท้องถิ่น
มาเป็นเครื่องมอืหลกัในการสอน 
  จากการสมัภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนทัง้ 
8 ท่าน แสดงใหเ้หน็การใชห้วัขอ้การเรยีนรูด้า้น
สิง่แวดล้อมศกึษาทีม่าจากประเดน็ในทอ้งถิน่ใน
หลายลกัษณะ ตัง้แต่การออกแบบรายวชิาขึน้มา
ให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ทอ้งถิน่ ไปจนถงึการเรยีนรูเ้รื่องราวเกีย่วกบัสิง่-
แวดลอ้มผ่านการเขา้ใจและรูจ้กัทรพัยากรธรรม-
ชาติรอบ ๆ ตวันักเรยีนอย่างง่าย ๆ และการทํา
ทําโครงงานวทิยาศาสตรท์ีม่ปีระเดน็สิง่แวดลอ้ม
ในทอ้งถิน่เป็นหวัขอ้สาํคญัเช่นกนั โดยมตีวัอย่าง
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การนําประเด็นสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นมาเป็น
เครื่องมอืในการเรยีนการสอน ดงัน้ี 
 จากการสมัภาษณ์ทําใหท้ราบว่า โครง-
การโรงเรียนสิง่แวดล้อมศกึษาฯ เปิดโอกาสให้
โรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการได้ทดลองออกแบบ
หลกัสูตรที่เกีย่วขอ้งกบัประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้ม
ในชุมชนของตนเอง โดยมทีัง้การวางแผน การ
จดัการเรยีนการสอน ซึ่งในกรณีของโรงเรยีน A 
ซึ่งตัง้อยู่ในอําเภอที่เป็นพื้นที่ทางการเกษตรที่
สาํคญัมากแห่งหน่ึงของจงัหวดัปทุมธานีไดม้กีาร
จัดทํารายวิชาขึ้นมาเป็นพิเศษชื่อ “การกําจัด
วชัพชืทางการเกษตร” เน่ืองจากพืน้ทีชุ่มชนรอบ ๆ  
โรงเรยีนส่วนใหญ่ทําอาชพีทางการเกษตร โดย 
เฉพาะอาชีพปลูกขา้วซึ่งมีการเผาตอซงัขา้วใน
ปรมิาณทีค่่อนขา้งสงู จนส่งผลทําใหเ้กดิฝุ่ นควนั
ค่อนขา้งรุนแรงในพืน้ที ่โดยอาจารยท์พิยเ์ล่าให้
ฟังถึงรายละเอยีดเกี่ยวกบัการออกแบบวชิา ดงั 
ต่อไปน้ี 
 “Eco–school เนีย่เขาใหเ้ราพุ่งประเดน็ไปว่า
เด็กเค้าเจอปัญหาอะไรในชุมชนก่อน จากนัน้จงึให้
เราเขยีนหลกัสูตรวชิา เป็นวชิาเพิม่เตมิ เราตัง้ชือ่ว่า
วชิาการกําจดัวชัพชืทางเกษตร...เขาใหเ้ราไปเขยีน
หลกัสูตรของเรา เราเหน็ว่าเศษขา้วเน่าน่ะ เวลาเผา 
มนัเหน็ชดัเวลาเกีย่วขา้วเสรจ็ควนัจะเยอะแลว้อุบตั-ิ
เหตุจากการขบัรถชนกนักม็”ี 
อาจารยท์พิย ์(สมัภาษณ์, 22 มกราคม 2562) 
 นอกจากประเดน็ในท้องถิน่จะนํามาใช้
เป็นวัตถุดิบในการออกแบบรายวิชาแล้ว ยังมี
อาจารย์หลายท่านนําประเดน็ดงักล่าวมาใชเ้ป็น
ประเด็นร่วมของทุกวิชาในการเรียนการสอน 
(thematic approach) ในการเรยีนการสอนตลอด
ทัง้ปีอกีด้วย อาจารย์นิ ผู้สอนประวตัิศาสตร์ ม.
ตน้ บรรยายใหผู้ว้จิยัฟังว่า 
“ทุก ๆ ปี ผูบ้รหิารเขากจ็ะใหเ้ราเลอืกพรรณพชืทอ้ง-
ถิน่มา แลว้ตอ้งประชุมกนัก่อนว่า เราจะเอาพรรณไม้
ในทอ้งถิน่ของเราทีใ่ช้ประโยชน์ไดต้ัง้แต่รากยนั ใช ้
ไดทุ้กส่วน ตัง้แต่หวัจรดรากเลย ครัง้ทีแ่ลว้จะเป็นบวั 
เพราะว่าเแน่นอนปทุมธานีเราอ่ะค่ะ จะเป็นเมอืงดอก- 
บวัอยู่แลว้ เรากส็อนเรือ่งดอกบวักนั ในทุกวชิา...ปีนี้
กส็อนเรือ่งกลว้ย” 
อาจารยน์ิ (สมัภาษณ์, 19 มกราคม 2562) 
 2) การมเีครอืข่ายอาจารยท์ัง้ในและนอก
โรงเรยีน 
  ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์แสดงใหเ้หน็
ว่า ก่อนที่จะเกดิเป็นรายวชิา และแผนการสอน
ดา้นสิง่แวดลอ้มศกึษาในโรงเรยีน อาจารยท์ีม่สี่วน
เกีย่วขอ้งจะใชเ้วลาช่วงปิดเทอมร่วมกนัในการออก-
แบบวชิา และแผนการสอนโดยทาํงานร่วมกนักบั
ทัง้อาจารยต่์างโรงเรยีนทีอ่ยู่ในเครอืขา่ยโรงเรยีน
สิง่แวดลอ้มศกึษาฯ และอาจารยท์ีอ่ยู่ในโรงเรยีน
เดยีวกนั 
 ในการทํางานร่วมกบัอาจารย์ต่างโรง-
เรยีนนัน้มจีุดเริม่ต้นมาจากการเขา้อบรมร่วมกบั
เพื่อนอาจารยโ์รงเรยีนอื่น ๆ ในโครงการสิง่แวด-
ล้อมศึกษาฯ ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อร่วมกัน
ออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับโรงเรียนของ
ตนเอง ซึ่งการมเีครอืข่ายร่วมกนัออกแบบหลกั-
สตูรนัน้ช่วยเปิดโอกาสทาํใหอ้าจารยแ์ต่ละโรงเรยีน
ไดเ้หน็หลกัสตูรจากโรงเรยีนอื่น ๆ และไดช้่วยกนั
วพิากษ์หลกัสตูรของกนัและกนัใหม้คีวามน่าสนใจ 
และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเพิม่มากขึน้ อาจารย์
จิน ผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย จากโรง-
เรียน A เล่าถึงบรรยากาศของการทําหลกัสูตร
ในช่วงปิดเทอมว่า 
“เราใหค้รูไปอบรม 2–3 คน ระหว่างอบรมมเีพือ่น ๆ 
ช่วยคอมเมน้ต์หลกัสูตร เราเองก็ได้ดูหลกัสูตรของ
โรงเรยีนอืน่ ๆ ดว้ยว่าเขาทําอะไรยงัไงกนับา้ง เสรจ็
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แล้วก็ให้เขยีนหลกัสูตรแล้วก็ใหเ้รามาสอนโดยการ
ใช ้7 steps ซึง่ข ัน้แรกคอื การสาํรวจคน้หาว่าในชุมชน
เรามปัีญหาอะไร พอเราไดปั้ญหาแลว้เนีย่เดก็ก็จะคดิ 
แกไ้ขปัญหาต่อ” 
อาจารยจ์นิ (สมัภาษณ์, 22 มกราคม 2562) 
 นอกจากจะมกีารแลกเปลี่ยนความคดิ-
เหน็ในช่วงตน้ของการออกแบบหลกัสตูรแลว้ ยงั
มกีารแลกเปลีย่นความรู ้และตดิตามการทํางาน
ของโรงเรยีนอื่น ๆ  ในเครอืขา่ยผ่านเวทแีลกเปลีย่น
ความคิดเห็นที่จดัขึ้นเป็นระยะ ๆ โดยเป็นการ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ผ่านผลงานของนกัเรยีน 
อาจารยท์พิย ์ผูส้อนสาระวทิยาศาสตร ์ม.ต้น จาก
โรงเรยีน A บรรยายถงึบรรยากาศการแลกเปลี่ยน
ความรูร้ะหว่างโรงเรยีนดงัน้ี 
“ช่วงเขยีนหลกัสูตรเสรจ็ แลว้กม็ชี่วง กลบัมาทําแลว้
กท็ําเป็นโครงงานอะไรกเ็อาไปนําเสนอ โดยเอาเด็ก
ไปดว้ย มกีารแลกเปลีย่นกนั ของโรงเรยีนอืน่เคา้กจ็ะ
ม ีใช้กระดาษวสัดุเหลอืใชม้าทําเป็นโต๊ะไมห้นิ บาง
คนกแ็ยกขยะ อย่างโรงเรยีนอนุบาลกจ็ะแยกขยะให้
เหน็ชดัเจน เขากม็แีลกเปลีย่นเรยีนรูก้นักด็”ี 
อาจารยท์พิย ์(สมัภาษณ์, 22 มกราคม 2562) 
 ในขณะทีก่ารทาํงานร่วมกบักบัอาจารย์
ในโรงเรยีนเดยีวกนันัน้ จะสะทอ้นออกมาในรูปแบบ
ของการทาํงานขา้มศาสตรข์า้มสาขา โดยมเีครอื-
ข่ายร่วมกนัออกแบบการเรยีนการสอนในฐานะที่
ปรกึษาในโครงการดา้นสิง่แวดลอ้มของนักเรยีน 
ตามความเหมาะสมของเน้ือหาที่นักเรียนสนใจ
ทําโครงการสิง่แวดล้อมศกึษาในเชงิลกึ เช่นอา-
จารย์ทิพย์จากโรงเรียน A ผู้สอนสาระวิทยา-
ศาสตร ์ม.ตน้ ร่วมทาํงานขา้มสาขาผ่านโครงงาน
สะเต็มศึกษาที่เกี่ยวขอ้งกบัการแก้ปัญหาที่เกดิ 
ขึน้ในชุมชนเกษตรกรรมโดยมอีาจารยด์า้นวทิยา-
ศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศึกษาช่วยกัน
บรูณาการความรูเ้พื่อสรา้งโครงการ และเป็นผูใ้ห้
คาํปรกึษากบันกัเรยีน เช่นเดยีวกบัโรงเรยีน B ที่
มกีารประชุมกนัตัง้แต่ช่วงต้นเทอมเพื่อตกลงกนั
ในเรื่องประเด็นที่สอน และแนวทางการสัง่งาน 
ดงัคาํสมัภาษณ์ของอาจารยโ์ย ผูส้อนชวีวทิยา ที่
บรรยายถงึการประชุม ดงัน้ี 
“ไม่ใช่แค่ประชุมว่าจะสอนเรือ่งอะไร แต่ต้องประชุม
กนัก่อนว่า เราจะสอนอะไรกนับ้าง ประเด็นอะไรที ่
สอดแทรกเรือ่งสิง่แวดลอ้ม แลว้คุณครแูต่ละระดบัชัน้
ของทุกวชิากจ็ะมาประชุมกนัว่า เราจะสัง่ชิ้นงานไหน
แลว้ใหล้อ้ใหบ้รูณาการกนั” 
อาจารยโ์ย (สมัภาษณ์, 30 มกราคม 2562) 
 3) การใชก้จิกรรมทีเ่น้นประสบการณ์จรงิ
ของนกัเรยีน 
  ในงานวิจยัน้ีผู้วิจยัพบว่า อาจารย์
แต่ละท่านมวีธิกีารการสอนประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สิง่แวดล้อมในหลายลกัษณะ แต่มีความคล้าย-
คลงึกนัในแง่ของการเป็นกระบวนการที่ส่งเสรมิ
ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ตัง้แต่การร่วมกนัอภิ-
ปรายประเดน็เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมซึ่งเป็นการใช้
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem–based 
learning) การออกไปสํารวจสิง่แวดล้อมรอบตวั 
ไปจนถึงการใช้โครงงานเป็นฐาน (project–based 
learning) 
 อาจารยห์ลายท่านในโครงการเล่าใหผู้-้
วจิยัฟังในทศิทางที่สอดคล้องกนัว่า ในการสอน
ประเด็นสิ่งแวดล้อมนัน้ มักจะเริ่มต้นจากการ
นําเสนอประเดน็สิง่แวดลอ้มทีก่าํลงัเป็นกระแสใน
สงัคมมาเป็นเน้ือหาสําคญัที่ใช้ในการพูดคุยกนั
ในห้องเรียน โดยนําเสนอประเด็นผ่านทัง้ทาง
คลปิวดีโีอ และการอภปิรายประเดน็ปัญหาทีก่าํลงั
เกดิขึน้ในพื้นที่โรงเรยีน หรอืในชุมชน อาจารย์
อิม่ และอาจารยด์า เล่าว่า 
“พอเดก็เขา้มาในหอ้งปุ๊ บ อาจารยอ์ิม่เปิดใหเ้ขา (นกั- 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่11 ฉบบัที ่1 (2563) 
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เรียน; ผู้เขยีน) เห็นเลยว่านีค่ ือ นีค่ ืออุทกภยั เสร็จ
เรยีบร้อยเมือ่เราเปิดให้เขาเห็นปุ๊ บ ก็มาจบลงด้วย 
ให้เขาวิเคราะห์ว่าสาเหตุอะไรทีท่ําให้เกิดอุทกภยั 
วาตภยั” 
อาจารยอ์ิม่ (สมัภาษณ์, 22 มกราคม 2562) 
“นอกจากวดีโิอ เราก็จะมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู้กบั
เดก็และคร ูในสิง่ทีเ่คา้พบเหน็ ในสิง่ทีเ่คา้รูจ้กั ใหเ้คา้
เอาความรูข้องเค้ามาแลกเปลีย่นกบัเรา แลว้เอาความรู้
ของเราไปแลกเปลีย่นกบัเค้า เสร็จแล้วก็มกีารนํา-
เสนอ” 
อาจารยด์า (สมัภาษณ์, 28 มกราคม 2562) 
 จากการสมัภาษณ์เชิงลึกอาจารย์จาก
โรงเรียนทัง้สองแห่ง พบว่า มีวิธีการให้ความรู้
ด้านสิง่แวดล้อมที่คล้ายคลึงกนัอกีประการหน่ึง
คอื การเรยีนรู้เรื่องราวประเดน็เกีย่วกบัสิง่แวด-
ลอ้มผ่านการสาํรวจสิง่แวดลอ้มรอบตวั เช่น ตน้ไม้
หรือสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ซึ่งเน้นการ
ปลูกพชืทีเ่ป็นพชืทอ้งถิน่ และใชส้วนพฤกษศาสตร์
ดงักล่าวเพื่อใหค้วามรู้เกีย่วกบัสิง่มชีวีติกลุ่มพชื
ซึง่เป็นเน้ือหาในหลกัสตูร อาจารยด์าเล่าว่า 
“เราเรยีนรูใ้นหนงัสอืเสรจ็แลว้เรากพ็าเดก็ออกสาํรวจ
รอบ ๆ โรงเรยีน เรยีนเรือ่งพชืมนักจ็ะมกีารดแูล การ
ปลูก การเจรญิเตบิโต เดก็ ๆ จะไดท้ําเอง ตัง้แต่การ
ปลูก การดูแลไปเลย จนกระทัง่ถึงการเจรญิเตบิโต
ของพชื เดก็จะไดเ้รยีนขนาดนี้ จากสิง่ทีเ่คา้ปลูกเล็ก ๆ 
แล้วก็ไปดูจากต้นจรงิขา้งนอกในสวนพฤกษศาสตร์
ของโรงเรยีน” 
อาจารยด์า (สมัภาษณ์, 28 มกราคม 2562) 
 นอกจากเรียนรู้ประเด็นเกี่ยวกับสิ่ง-
แวดลอ้มผ่านการสาํรวจทรพัยากรธรรมชาตริอบ
โรงเรยีนแล้ว โรงเรยีน Eco–school บางแห่งยงั
มกีารส่งเสรมิใหน้ักเรยีนไดท้ํากจิกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่ง-
แวดล้อมในชุมชน เช่น โรงเรยีน A ซึ่งตัง้อยู่ใน
อําเภอที่เป็นพื้นที่ทางการเกษตรได้ส่งเสรมิให้
นักเรียนในรายวิชาโครงงานด้านสะเต็มศึกษา
รวมกลุ่มกนัเพื่อทําโครงงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเกษตรกรรมของ
ตนเอง เช่น นักเรียนที่มีผู้ปกครองทําอาชพีทํา
สวนกล้วย มีผลผลิตที่จําหน่ายอยู่ไม่ออกเป็น
จาํนวนมากทาํใหเ้กดิโครงงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
แปรรูปผลติภณัฑด์งักล่าว อาจารย์จนิ จากโรง-
เรยีน A เล่าใหฟั้งว่า 
“พอมชีัว่โมงเรยีนปุ๊ บกโ็จทย์เดก็ไปว่าเราเจอปัญหา
อะไรทีบ่า้น ทีโ่รงเรยีนบางทมีนักเ็ป็นภาพใหญ่ไป ที ่
บ้านมนัง่ายตรงทีเ่ป็นสงัคมเกษตรกรรม ปลูกพรกิ 
ปลูกมะเขอื ปลูกกล้วย... เช่น ในท้องถิน่ทีม่นัปลูก
กลว้ยกนัเยอะอยู่แลว้ ราคากลว้ยมนัถูกมากจนบางที
กลว้ยหอมเป็นตนั ๆ โยนทิ้งใหป้ลากนิ กม็าชวนเดก็
คดิว่าจะทาํยงัไงไดบ้า้ง” 
อาจารยจ์นิ (สมัภาษณ์, 22 มกราคม 2562) 
 4) การสร้างระบบนิเวศในโรงเรยีนให้
เอือ้ต่อการเรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้มศกึษา (whole school 
approach) 
  โครงการโรงเรยีนสิง่แวดลอ้มศกึษาฯ 
มแีนวคดิในการทํางานกบัโรงเรยีนทัง้ระบบ ซึ่ง
หมายถึง การดําเนินงานด้านสิง่แวดล้อมศึกษา
แบบครอบคลุมทัง้โรงเรยีน ตัง้แต่นโยบาย การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรยีน ไปจนถึงการมเีครอืข่ายทางการ 
ศกึษา (Apiniwet et al., 2012) ดงันัน้นอกจากจะ
มีการออกแบบเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม
ศกึษาที่อยู่ในห้องเรยีนดงักล่าวไป 3 ขอ้ขา้งต้น
แลว้ จากการสงัเกตและพูดคุยกบัอาจารย์ทัง้ 8 
ท่าน ยงัทําใหเ้หน็ถงึความพยายามของโรงเรยีน
ที่จะสอดแทรกเรื่องการตระหนักถึงความสาํคญั
ของสิง่แวดล้อมอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ของโรงเรยีน 
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ผ่านกจิกรรมนอกหอ้งเรยีนต่าง ๆ ที่ให้นักเรยีน
ทําในระหว่างที่อยู่โรงเรียน โดยมีตัวอย่างกิจ-
กรรมดงัน้ี 
 โรงเรยีน A มนีโยบายใหน้ักเรยีนมพีืน้ที่
รบัผดิชอบในการดูแลความสะอาด มกีารกวาด
ใบไม้ แล้วนําเศษใบไม้ไปทําปุ๋ ยหมกัเพื่อใช้ใน
การปลกูตน้ไมใ้นวชิาเกษตร และยงัมนีโยบายให้
บุคคลากร และนักเรยีนในโรงเรยีนใชท้รพัยากร 
เช่น ใช้กระดาษอย่างประหยดั อาจารยอุ๊์ ผู้สอน
สงัคมศกึษา ม.ปลาย โรงเรยีน A ใหร้ายละเอยีด
ดงัต่อไปน้ี 
“นกัเรยีนจะตอ้งมแีต่ละหอ้งจะมจุีดประจาํของเขา ใน
การดูแลรกัษาความสะอาด ทุกวนัเค้าจะต้องมเีวร
ประจําพื้นทีเ่พือ่ทําความสะอาด ดูแลความสะอาด
พื้นทีข่องตนเอง แล้วเราก็จะมกีารทํา ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ย
จากใบไมก้ค็อืเอา เอาใบไมท้ีเ่ดก็ทําเวรพื้นทีเ่นีย่ค่ะ 
มสีถานทีใ่ห้เด็กไปหมกัไว้ แล้วพอ พอมนัใช้เวลา
ย่อยสลายประมาณ 2 ถงึ 3 เดอืนกเ็อาดนิส่วนนัน้มา
ใชใ้นการปลูกตน้ไมค้่ะ...หรอือย่างเรือ่งสมดุ ถ้าสมุด
ทีใ่ชเ้ขาใชใ้นเทอมแรกยงัไม่หมดกจ็ะให้เขานํากลบั 
มาใช้ได้อีก เค้าจะได้ไม่ต้องไปเปลีย่นสมุดใหม่ ถ้า
เราสอนให้เด็กรู้จกัการใช้กระดาษอย่างประหยดั รู้
คุณค่ามากทีสุ่ดมนักจ็ะช่วยไดค้่ะ เพราะต้นไมแ้ต่ละ
ต้นกว่าจะเป็นกระดาษทีเ่ราใชเ้ขยีนแป๊บเดยีว กระ-
ดาษอกีหน้านึงเราจะใชป้ระโยชน์ใหเ้กดิค่ามากขึน้” 
อาจารยอุ๊์ (สมัภาษณ์, 20 มกราคม 2562) 
 ขณะที่โรงเรยีน B จะมกีจิกรรมส่งขยะ
ก่อนกลบับา้น คอื นักเรยีนทุกคนเขา้แถวเพื่อสง่
ขยะ 5 ชิน้ก่อนกลบับา้นโดยมกีรรมการนักเรยีน
คอยตรวจก่อนกลบับา้น นอกจากน้ียงัมกีจิกรรม
รวบรวมขวดพลาสตกิเพื่อชงิเงนิสนบัสนุนกฬีาสี
จากผู้บริหาร ดงันัน้ปริมาณขยะในบริเวณโรง-
เรยีนจงึมอียู่น้อยมาก อาจารยอ์ญัเล่าบรรยากาศ
ในการดาํเนินมาตรการเกีย่วกบัขยะในโรงเรยีนว่า 
“เดก็ ๆ ทุกคนกจ็ะเขา้แถวก่อนกลบับา้น กจ็ะมคีณะ 
กรรมการนักเรียน ต้องมีขยะห้าชิ้นให้พี ่ๆ คณะ 
กรรมการนักเรยีนแล้วก็ครูทีดู่แล ก็เหมอืนสอนให้
เด็กเห็นขยะตรงไหนก็เก็บ...แล้วก็มขีายขวดช่วง
กฬีาส ีเดก็กจ็ะมเีงนิกฬีาส ีอนัดบัแรกกค็อืสใีครสมีนั
ก็ต้องขายขวดให้ได้เยอะทีสุ่ด เราจะประกาศแต่ละ
เดอืน แต่ละสปัดาห์ว่าสไีหนได ้ขายไดเ้ยอะสุด ว่าสี
ไหนขายไดเ้ยอะสุด สนีัน้ก็จะมเีงนิพเิศษ เงนิโบนัส
จากผูบ้รหิารอกีท”ี 
อาจารยอ์ญั (สมัภาษณ์, 18 มกราคม 2562) 
 
อภิปรายผล 
 สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นองค์ความรู้ที่มี
ความสาํคญักบัมนุษย ์สอดแทรกอยู่ในวชิาต่าง ๆ 
มาอย่างยาวนาน และมกีารเรยีนการสอนอยู่ใน
หลายประเทศ Singseewo (2011) อธบิายพฒันา-
การของหลกัสูตรสิง่แวดล้อมศกึษาของประเทศ
ไทยเอาไวโ้ดยสรุปว่า หากนับยอ้นกลบัไปตัง้แต่
หลกัสตูรการศกึษา พ.ศ. 2503 จะพบว่า เน้ือหา
เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมศกึษาแต่เดมิจะถูกบรรจุอยู่
ในวชิาทีเ่รยีกว่า วชิาธรรมชาตวิทิยา ซึง่สอนอยู่
ในระดบัประถมศกึษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 จงึ
มรีายวชิาสิง่แวดลอ้มศกึษาปรากฏขึน้ครัง้แรกใน
หมวดวิชาสงัคมศึกษา ม.ต้น จากนัน้เมื่อเริ่มมี
การเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในระดับนานา 
ชาตทิีเ่พิม่มากขึน้จงึส่งผลใหห้ลกัสตูรการศกึษา
ขัน้พื้นฐานปี พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 เริม่มี
เน้ือหาเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มศกึษาบรูณาการอยู่ใน
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรูต้ลอดหลกัสตูร โดยเฉพาะ
ในกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและ
เทคโนโลย ีดงันัน้จงึเหน็ได้ว่าองค์ความรู้เกี่ยว-
กบัสิง่แวดลอ้มศกึษาไดถู้กพฒันา ใหค้วามสาํคญั 
และทาํใหม้คีวามเชื่อมโยงกบัชวีติประจาํวนัของ 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่11 ฉบบัที ่1 (2563) 
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นกัเรยีนเพิม่มากขึน้เรื่อย ๆ 
 การใหค้วามสาํคญักบัสิง่แวดลอ้มศึกษา
ในลกัษณะน้ีทาํใหม้นีกัวจิยัหลายท่านทีเ่สนอแนะ
แนวทางในสอดแทรกประเดน็สิง่แวดล้อมลงใน
รายวิชาต่าง ๆ ในหลายลักษณะ เช่น แนวคิด
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสงัคม (science tech-
nology society: STS) ทีเ่น้นการจดัการเรยีนรูด้า้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยโีดยคํานึงถึงความ
สนใจของผู้เรยีน และประสบการณ์ที่ผู้เรยีนเคย
ไดร้บัเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รยีนสนใจในการคน้ควา้หา
คําตอบเกีย่วกบัประเดน็ดงักล่าวเพิม่เตมิ (Luang-
sanvang and Yuenyong, 2014) และแนวคดิ วทิยา-
ศาสตร ์เทคโนโลย ีสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (science 
technology society and environment: STSE) 
ซึง่หมายถงึ การสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ที่เน้นให้บริบทที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน และ
ส่งเสรมิให้นักเรยีนได้มสี่วนร่วมในความรบัผดิ-
ชอบและแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคมดว้ย (Jong-
kraijak, 2019) 
 นอกจากการจดัการเรียนการสอนสิง่-
แวดลอ้มศกึษาดว้ยแนวคดิ STS และ STSE ดงั-
กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยงัมีแนวคิดในการจดัการ
เรยีนรูด้า้นสิง่แวดล้อมศกึษาแบบการทํางานกบั
โรงเรียนทัง้ระบบของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง-
แวดล้อมที่เน้นการดําเนินงานด้านสิง่แวดล้อม
ศกึษาในโรงเรยีนใน 4 ลกัษณะสาํคญัไดแ้ก่ 1) มี
นโยบายสิง่แวดลอ้มศกึษาและโครงสร้างบรหิาร
จดัการ 2) การจดักระบวนการเรยีนรู้ผ่านแนว-
ทางบนัได 7 ขัน้ที่ให้ความสําคญักบัการพฒันา
ทักษะด้านพุทธพิสยั ทักษะพิสยั และจิตพิสยั 
ผ่านขัน้ตอนที่สร้างให้เกดิการสํารวจ วิเคราะห์ 
กาํหนดแนวทางแกไ้ขและแลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ยา่ง
เป็นระบบ 3) มรีะบบจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม และ 4) การมสี่วนร่วมและเครอืข่าย
สิง่แวดล้อมศกึษา (Department of Environmental 
Quality Promotion, 2014) ซึง่แสดงใหเ้หน็ผลของ
แนวคดิดงักล่าวในทางปฏบิตัใินงานวจิยัน้ี โดยมี
รายละเอยีดทีนํ่ามาอภปิรายต่อไดด้งัน้ี 
 จากการสงัเกตกระบวนการเรียนการ
สอน และการสมัภาษณ์เชงิลกึในงานวจิยัน้ีทาํให้
เห็นว่าโรงเรียนให้ความสําคญัอย่างยิ่งกับการ
เรยีนรูป้ระเดน็สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ในชุมชนของ
นักเรียน ดงัจะสงัเกตเห็นได้จากการออกแบบ
รายวชิาทีร่องรบักบัประเดน็ปัญหาดงักล่าวอย่าง
จริงจัง ทัง้ยังมีการออกแบบการเรียนการสอน
ผ่านการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นเป็นฐาน โดยนํา
ประเดน็ของสิง่แวดลอ้มในชุมชน เช่น พรรณไม้
ในท้องถิ่น และปัญหาการเผาวชัพืชมาใช้เป็น
ประเด็นหลกัในการเรียนการสอนทุกวิชาอย่าง
บูรณาการ ซึ่งการเรียนการสอนรูปแบบน้ีช่วย
เพิ่มศกัยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็น
อย่างด ีเน่ืองจากเป็นการเรยีนรูป้ระเดน็ปัญหาที่
เกดิขึน้ในครอบครวั และในชุมชนของตนเอง ซึง่
การสอนสิง่แวดลอ้มศกึษาโดยใชป้ระเดน็ในชุมชน
เป็นเครื่องมือสําคญัในลักษณะน้ีสอดคล้องกบั
งานวจิยัหลายชิน้ทีร่ะบุถงึขอ้ดขีองการเรยีนการ
สอนด้วยวธิกีารดงักล่าว เช่น Veeravatnanond 
(2003) ระบุว่า การเรยีนการสอนโดยใชป้ระเดน็
รอบ ๆ ตัวนักเรียนนับเป็นคุณลักษณะสําคัญ
ประการหน่ึงทีจ่าํเป็นอย่างยิง่ในการสอนสิง่แวด-
ล้อมศกึษา ทัง้ยงัสอดคล้องกบัขอ้เสนอแนะของ 
Shounchupon (2017) ที่อธิบายว่า การจัดการ
เรยีนการสอนสิง่แวดล้อมศกึษานัน้ควรคํานึงถงึ
การมสี่วนร่วมของชุมชน และ Rickinsons (2001) 
ซึ่งเห็นว่าเด็กควรเรียนรู้สิง่แวดล้อมศึกษาจาก
สิง่แวดลอ้มทีพ่วกเขาอาศยัอยู่ และสอดคลอ้งกบั 
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Veeravatnanond and Singseewo (2008) ที่เสนอ-
แนะว่า การสรา้งแผนการเรยีนรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม
ศกึษานัน้ควรมกีารบูรณาการเรื่องราวเกี่ยวกบั
สิง่แวดล้อมในชุมชนเขา้ไปในแผนการสอนดว้ย 
ดงันัน้จงึอาจนับได้ว่าการเรยีนการสอนสิง่แวด-
ลอ้มศกึษาโดยใชเ้รื่องราวในชุมชนเป็นเครื่องมอื
นับเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรบัอย่างแพร่-
หลายในวงวชิาการอย่างแทจ้รงิ 
 นอกจากจะนําประเด็นสิ่งแวดล้อมใน
ทอ้งถิน่มาใชใ้นการเรยีนรูอ้ย่างจรงิจงัแลว้ กระ-
บวนการในหอ้งเรยีนกเ็ป็นอกีหน่ึงปัจจยัทีท่ําให้
การเรียนการสอนประสบผลสําเร็จเช่นกนั จาก
การสืบค้นเอกสารพบว่า การจัดกิจกรรม และ
กระบวนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาใน
สถานศกึษาระดบัชัน้ต่าง ๆ นัน้ มกีารดาํเนินการ
หลากหลายวธิกีาร เช่น การสอนโดยใชก้ารบรร-
ยายประกอบสื่อการสอน เพื่อเพิม่ความน่าสนใจ 
(Kong–anumat, 2007) การเรยีนรูโ้ดยใชห้ลกัฐาน 
(evidence–based learning) และองิสถานที ่เพื่อ
เพิม่ความสามารถในการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Putti-
kul and Kulapichitr, 2017) หรอืการเรยีนโดยเน้น 
การใหน้ักเรยีนออกไปสมัผสัแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชน
เพื่อให้สามารถบูรณาการความรูไ้ด้อย่างหลาก- 
หลาย (Khaikaew, 2013) ซึง่จากการสงัเกตเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง พบว่า แนวทางที่ผู้วิจยัหลายท่าน
เสนอแนะขึ้นมาเสมอ คือ ควรเน้นกิจกรรมที่
ผูเ้รยีนไดม้สี่วนร่วมในการสรา้งสรรคค์วามรูด้ว้ย
ตนเอง (constructivism) และควรเปิดพื้นทีใ่หผู้-้
เรยีนได้สํารวจ และใช้แหล่งเรยีนรู้ในทอ้งถิน่ได้
อย่างเตม็ที ่
 ในการวจิยัน้ีพบวา่ โรงเรยีนสิง่แวดลอ้ม
ศึกษาทัง้สองแห่งมีการเรียนการสอนด้านสิ่ง-
แวดล้อมศึกษาด้วยวิธกีารที่หลากหลาย ตัง้แต่
การใช้สื่อการสอนเกี่ยวกบัสถานการณ์สิง่แวด-
ล้อมประกอบการเรยีนการสอนเพื่อนําเขา้สู่บท-
เรยีน ขณะที่ในห้องเรยีนเองกม็บีรรยากาศของ
การพูดคุยแลกเปลีย่น และอภปิรายเกีย่วกบัสิง่-
แวดลอ้มในชุมชน ยิง่กว่านัน้ยงัเปิดโอกาสใหน้กั-
เรียนแก้ไขปัญหาในชุมชนด้วยตนเองผ่านการ
เรยีนรูแ้บบใชปั้ญหาเป็นฐาน และการเรยีนรูแ้บบ
ใชโ้ครงงานเป็นฐาน ตลอดทัง้ภาคการศกึษาอกี
ด้วย ซึ่งกระบวนการที่กล่าวไปทัง้หมดนัน้ เน้น
การเรยีนรู้ผ่านประสบการณ์ และเป็นการเรียน
การสอนโดยเปิดพืน้ทีใ่หน้ักเรยีนไดม้สีว่นร่วมใน
หอ้งเรยีนอย่างจรงิจงั การสอนในลกัษณะน้ีนอก-
จากจะสอดคล้องกบัแนวคดิแบบ STS และ STSE 
ซึง่เน้นการเรยีนรูป้ระเดน็สิง่แวดลอ้มจากสิง่ทีอ่ยู่
ใกลต้วัของนกัเรยีนแลว้ ยงัสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอ
ของ Kammanee (2005) ที่อธบิายว่า การเรยีน
การสอนโดยใหน้ักเรยีนไดม้สี่วนร่วมในลกัษณะน้ี 
นอกจากจะช่วยฝึกกระบวนการคดิวเิคราะหแ์ลว้ 
ยงัทําให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหานัน้ ๆ 
อย่างแท้จรงิอกีด้วย ดงันัน้จงึเป็นการเรยีนการ
สอนอกีแนวทางหน่ึงทีน่ักการศกึษาแนะนําใหใ้ช้
ในชัน้เรยีน ซึ่งในกรณีของการเรยีนสิง่แวดลอ้ม
ศึกษ านั ้น  Veeravatnanond and Sripanpong 
(1996) แนะนําไว้เช่นกันว่าการเรียนการสอน
สิง่แวดลอ้มศกึษานัน้ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนได้
สงัเกต และวเิคราะหปั์ญหาเกี่ยวกบัสิง่แวดลอ้ม
อย่างจริงจงั เน่ืองจากช่วยส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้
เขา้ใจปัญหาทีเ่กดิขึน้ในชุมชนอย่างลกึซึง้ ทัง้ยงั
รู้สกึว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงที่สามารถแก้ปัญหา
ในชุมชน และในครอบครวัของตนเองไดด้ว้ย ซึง่
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกร่วมไปกบั
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นน้ีนับเป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่
ช่วยสอดแทรกจรยิธรรมดา้นสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็น
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่11 ฉบบัที ่1 (2563) 
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หวัใจหลกัของสิง่แวดล้อมศกึษาใหก้บัผู้เรยีนได้
เป็นอย่างด ี
 นอกจากจะมีเน้ือหาและวิธีการเรียน
การสอนในห้องเรียนที่น่าสนใจแล้ว โรงเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษาฯ ทัง้สองแห่งยังมีการสร้าง
ระบบนิเวศภายในโรงเรยีน และกจิกรรมพเิศษที่
ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักถึงความสําคญัของ
สิง่แวดล้อมมากยิง่ขึน้อย่างเหน็ได้ชดั การสร้าง
บรรยากาศเช่นน้ีสะท้อนแนวคิดการทํางานกบั
โรงเรียนทัง้ระบบ ที่เน้นการดําเนินงานด้าน
สิง่แวดลอ้มศกึษาในโรงเรยีนตัง้แต่ระดบันโยบาย
จนถึงระดับปฏิบัติการ เมื่อวิเคราะห์แนวคิด
ดงักล่าวจะพบว่าแนวคดิการทํางานกบัโรงเรยีน
ทัง้ระบบสอดคล้องกบัทฤษฎีระบบนิเวศวิทยา 
(ecological system theory) ที่กล่าวโดยสรุปได้
ว่า การเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
มนุษยน์ัน้ไม่ไดเ้กดิขึน้มาจากปัจจยัใดปัจจยัหน่ึง
เท่านัน้หากแต่เป็นผลทีเ่กดิขึน้มาจากความสมั-
พนัธข์องมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้มทีอ่ยู่รอบขา้ง โดย-
เฉพาะอย่างยิ่งสิง่ที่อยู่รอบข้างมนุษย์แต่ละคน 
ตัง้แต่ พ่อแม่ คร ูผูบ้รหิารโรงเรยีน ผูค้นในชุมชน
ไปจนถงึนโยบาย หรอืแมแ้ต่เวลา (Bronfenbren-
ner, 1979) ดงันัน้การสรา้งการเรยีนรูท้ีม่ศีกัยภาพ
ใหก้บัผูเ้รยีนจงึตอ้งอาศยัความร่วมมอืจากทุกฝ่าย
ใหส้อดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่เมื่อพจิารณา
สิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตาม
กรอบทฤษฎีดงักล่าวกจ็ะเหน็ได้อย่างชดัเจนว่า
แนวคิดการทํางานกับโรงเรียนทัง้ระบบนัน้ไม่
เพยีงแต่ส่งผลต่อความสามารถของผู้เรยีนเท่า-
นัน้ แต่ยังส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อทัง้ตัว-
บุคลากรในโรงเรยีนทีต่อ้งใหค้วามสาํคญักบัประ-
เด็นสิ่งแวดล้อมของชุมชนตามนโยบายที่โรง-
เรยีนเรยีนกาํหนด และสง่ผลกระทบต่อครอบครวั
ของผู้เรยีนและชุมชนที่ผู้เรยีนอาศยัอยู่ในฐานะ
แหล่งเรยีนรู ้และประเดน็ปัญหาทีผู่เ้รยีนต้องเขา้
ไปทําความเขา้ใจพรอ้มทัง้แกไ้ขปัญหา ดงันัน้จงึ
เป็นการเรยีนการสอนทีท่ําใหทุ้กฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง
ได้เข้ามามสี่วนร่วมต่อการสร้างการเรยีนรู้ด้าน
สิง่แวดลอ้มศกึษาในชุมชนทัง้สิน้ 
 จากผลการศึกษาทัง้หมดชี้ให้เห็นว่า
ความสาํเรจ็ของการจดัการเรยีนการสอนในโรง-
เรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาไม่ได้มาจากเพียงแค่
ปัจจยัใดปัจจยัหน่ึง แต่ตอ้งมปัีจจยัทุกดา้นทีเ่กือ้-
กูลกัน คือมีการใช้เน้ือหาที่มาจากประเด็นสิง่-
แวดล้อมในชุมชน การมีกระบวนการสอนที่ให้
นกัเรยีนไดม้สีว่นร่วม ยิง่ไปกว่านัน้ยงัมกีระบวน-
การทีเ่ปิดพืน้ทีใ่หอ้าจารยใ์นโรงเรยีนไดร่้วมออก-
แบบการเรยีนการสอนอย่างบรูณาการ และมกีาร
สรา้งนิเวศการเรยีนรู้ทีส่ ิง่เสรมิใหเ้กดิความตระ-
หนกัดา้นสิง่แวดลอ้มอย่างจรงิจงัดว้ย 
 แมง้านวจิยัน้ีจะแสดงใหเ้หน็ถงึภาพของ
การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาใน
โรงเรียนสิง่แวดล้อมศึกษาฯ ซึ่งส่งเสริมให้นัก-
เรยีนไดเ้ขา้ใจประเดน็สิง่แวดล้อมศกึษาดว้ยวธิ-ี
การทีห่ลากหลาย และเชื่อมโยงกบัชวีติของนัก-
เรยีนมากยิง่ขึน้ แต่กเ็ป็นเพยีงภาพที่เกดิขึ้นใน
พื้นที่จงัหวดัปทุมธานี และเป็นภาพทีเ่กดิขึน้กบั
โรงเรยีนสิง่แวดล้อมศกึษาฯ ที่เขา้ร่วมโครงการ
มาหลายปีเท่านัน้ จงึเป็นเรื่องน่าสนใจว่าในบรบิท
ของพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความแตกต่างจากจังหวัด
ปทุมธานีจะมปัีจจยัอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการจดัการ
เรียนการสอนหรือไม่ หรือมแีนวทางในการจดั 
การเรยีนการสอนทีแ่ตกต่างกนัอย่างไรบา้ง ดงันัน้
จงึควรมกีารศกึษาต่อไปในอนาคตดว้ย 
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สรปุผลการวิจยั 
 การศกึษาวธิกีารจดัการเรยีนการสอน
สิง่แวดลอ้มศกึษาของโรงเรยีนสิง่แวดลอ้มศกึษาฯ 
ในจงัหวดัปทุมธานี โดยการสงัเกตกระบวนการ
เรยีนการสอน และการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัอาจารย์
ผูส้อนทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการดงักล่าว 8 ท่าน ทาํ-
ให้เหน็ประเดน็สําคญัที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการ
เรยีนการสอน 4 ประเดน็หลกั ได้แก่ 1) การนํา
ประเดน็สิง่แวดลอ้มทอ้งถิน่มาเป็นเครื่องมอืหลกั
ในการสอน 2) การมเีครอืข่ายอาจารยท์ัง้ในและ
นอกโรงเรียน 3) การใช้กิจกรรมที่เน้นประสบ-
การณ์จริงของนักเรียน และ 4) การสร้างระบบ
นิเวศในโรงเรยีนใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรูส้ ิง่แวดลอ้ม
ศกึษา (whole school approach) ซึง่การนําประ-
เดน็สิง่แวดลอ้มในชุมชนมาใหเ้ป็นเครื่องมอืในการ
เรยีนการสอน และการใชก้ระบวนการทีส่่งเสรมิ
การมสีว่นร่วมของนกัเรยีนนัน้สอดคลอ้งกบัแนว-
ทางในการสอนสิง่แวดล้อมศึกษาที่นักวิชาการ
หลายท่านแนะนําไว ้โรงเรยีนสิง่แวดลอ้มศกึษาฯ 
ยงัมกีลไกทีช่่วยส่งเสรมิใหก้ารเรยีนการสอนสิง่-
แวดลอ้มศกึษาประสบผลสาํเรจ็มากยิง่ขึน้ คอื การ
ส่งเสรมิใหอ้าจารยไ์ด้มสี่วนร่วมในการออกแบบ
รายวชิาอย่างบูรณาการ และมรีะบบทีช่่วยสรา้ง
นิเวศการเรียนรู้ให้ทัง้โรงเรียนได้ตระหนักถึง
ประเด็นสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วย ดังนัน้การ
เรียนการสอนสิ่งแวดล้อมสึกษาจึงดําเนินต่อ-
เน่ืองไปในทุกระบบของโรงเรยีน อย่างไรกต็าม 
งานวจิยัน้ีดําเนินการในพืน้ทีจ่งัหวดัปทุมธานีซึง่
เป็นตวัแทนของพืน้ทีลุ่่มแม่น้ําเจา้พระยาเท่านัน้ 
ดังนัน้จึงน่าสนใจว่าหากมีการเปลี่ยนพื้นที่จะ
คน้พบประเดน็ทีเ่หมอืนหรอืแตกต่างกนัอย่างไร
บา้ง และควรศกึษาขยายผลต่อไปในอนาคตดว้ย 
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